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Abstract
Direct and indirect standardization procedures aim at comparing
dierences in heal thor dierences in heal thcare ex penditures between
subg roups ofthe popul ation af ter control l ingf or observabl e morbidity
dierences. There is a cl ose anal og y between this probl em and the
issue ofrisk adj ustment in heal thinsurance.We anal y se this anal og y
within the theoreticalf ramework proposed in the recent socialchoice
l iterature on responsibil ityand compensation.Traditionalmethods of
risk adj ustment are anal og ous to indirect standardization.Theyare
eq uival ent to the so- cal l ed conditionaleg al itarian mechanism in social
choice. I n g eneral ,theydo not remove incentives f or risk sel ection,
even ifthe eect ofnon- morbidityvariabl es is correctl ytaken into ac-
count.A method ofrisk adj ustment based on direct standardization
( as proposed f or I rel and)does remove the incentives f or risk sel ection,
but at the cost ofviol atinga neutral itycondition, statingthat insurers
shoul d receive the same premium subsidyf or al lmembers ofthe same
risk g roup. Direct standardization is eq uival ent to the eg al itarian-
eq uival ent ( or proportional )mechanism in socialchoice.The conßict
between removingincentives f or risk sel ection and neutral ity is un-
avoidabl e ifthe heal thex penditure f unction is not additivel yseparabl e
in the morbidityand e!ciencyvariab l es.
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11 Introduction
As soon as the regulator imposes community-rating on a market of health
insurance, he creates incentives for undesirable risk selection. This is the
basic reason for introducing a so-called equalization fund or a system of
risk adjusted premium-subsidies (Newhouse, 1996;van de Ven and Ellis,
2000). The aim of risk adjustment (RA) is to compensate the insurers for
dierences in the needs proÞles of their members, while at the same time
keeping incentives for cost control. In practice, the Þnancial streams to and
from the equalization fund or the risk adjusted premium subsidies are derived
from observations on health care expenditures. Yet observed expenditures do
not only reßect dierences in needs, but also dierences in the cost e!ciency
of the insurers. To get a good estimate of the former, one has to remove the
eect of the latter. This immediately suggests that there is a close analogy
between risk adjustment and the issue of direct and indirect standardization,
which is analyzed mainly in the epidemiological literature. Indeed, direct and
indirect standardization procedures aim at comparing dierences in health or
dierences in average expenditures between dierent groups after controlling
for observable morbidity dierences, captured by variables such as age and
gender. The analogy with risk adjustment is clear as soon as the memberships
of the dierent insurers are seen as the groups for which the health care
expenditures have to be standardized.
The relationship between dierent methods of standardization on the one
hand and dierent RA-systems on the other hand has not been analyzed in
the literature until now. As we will show, the main reason for this lack
of interest may be that almost all the existing systems (implicitly) use the
method of indirect standardization. This is true both for the so-called " in-
ternal"models of Germany and Switzerland and for the so-called " external
models"of the Netherlands, Belgium, Israel and the US Medicare system.
The choice for indirect standardization is not self-evident, however, and one
can ask how risk adjustment based on direct standardization would look like
and what are the relative advantages and disadvantages of both approaches.
The question becomes more relevant because the risk equalization procedure,
proposed in Ireland, is the proverbial exception on the general rule that risk
adjustment is based on indirect standardization. In fact, in the Irish system,
Þnancial streams to and from the equalization fund are based on the actual
costs of the insurers themselves and it has been claimed (Armstrong, 2006)
that this improves the incentives for e!ciency for the contributing insurers,
2i.e. the insurers with a favorable needs proÞle. We investigate (and reject)
this claim.
We analyze the problem of risk adjustment in a system of (social) health
insurance. Very similar issues arise in other systems with risk adjustment,
e.g. when a given budget has to be allocated over dierent geographical
entities (Rice and Smith, 2001). One can easily argue that the problem of
individual risk selection is much less urgent in the latter systems, because it is
more di!cult (or nearly impossible) for local authorities to "select" individual
citizens. More emphasis should therefore be put on the (easier) problem of
equity at an aggregate level and less on incentives for individual risk selection.
Yet, in so far as there remains a problem of dierential treatment of dierent
groups of citizens because of Þnancial reasons, our results are also relevant
in a context of geographical allocation of resources.
Our analysis remains purely theoretical. We focus on the basic princi-
ples underlying both methods and analyze the incentives for risk selection
and e!ciency in the hypothetical setting in which the regulator has perfect
information on the needs proÞle of the members of the dierent insurers. It
will turn out that even with perfect information the questions raised are not
trivial. Of course, in the real world the most urgent problems of risk selection
follow from the fact that the morbidity information used is far from perfect
and most attention goes precisely to the improvement of the informational
basis. Yet, while it is true that the problem we analyze is of second order for
policy makers, we still feel that our analysis throws an interesting light on
the structural features of dierent risk adjustment systems.
The problem of risk adjustment is related to the issue of measuring in-
equity in health and in health care delivery. There also, one of the challenges
is to correct adequately for dierences in needs, in this case between dierent
socioeconomic groups. The choice between direct and indirect standardiza-
tion has been discussed in that setting by Wagsta and van Doorslaer (2000).
Our paper is even more closely related to Gravelle (2003), who argues that
direct standardization is the better approach to measuring income related
inequality in health, because indirect standardization leads to inconsistent
estimates. Some of our results are similar, but we focus less on the statistical
aspects. Moreover, we explicitly introduce a formal framework to analyze
incentives for risk selection and e!ciency. This formal framework boils down
to a reinterpretation of the recent social choice literature on redistribution,
in which an explicit distinction is made between individual responsibility
and compensation characteristics (Fleurbaey and Maniquet, forthcoming).
3We believe that this framework should receive more attention in health eco-
nomics.1
In section 2 we introduce a simple model with two insurers and two risk
groups to explain the relationship between risk adjustment and indirect ver-
sus direct standardization. We show how traditional risk adjustment systems
coincide with the former, while the proposed scheme in Ireland coincides with
the latter. In section 3 we set up our theoretical framework for the evalu-
ation of RA-systems. We formalize the incentives for risk selection and for
e!ciency and we analyze a number of popular solutions from the social choice
literature. It will turn out that it is generally impossible to reconcile dier-
ent desirable features of the RA-system, even in the hypothetical situation
of perfect information. Sections 4 and 5are the core of the paper, in which
we discuss the characteristics of indirect and direct standardization methods
respectively. We show that they represent dierent positions on the trade-o
between solidarity and e!ciency. Section 6 concludes.
2 A simple model of standardization and risk
adj ustment
Consider a situation with Q individuals. Denote the health care expenditures
of individual l by Hl= We distinguish two needs groups, the old and the young,
indicated by the subscripts j = R>\ respectively. There are QR old and Q\
young individuals in society, with QR + Q\ = Q. There are two insurers D
and E, indicated by the superscripts v = D>E respectively. With a similar
notation we have QD+QE = Q. The numbers of the old and the young who





\ =The share of subgroup j, insured by insurer v, as a fraction of the
total population is given by sv
j = ( Qv
j@Q). Average expenditures in the two
groups, for the two insurers and for the respective subgroups are written in
an obvious notation as Hv
j>v = D>E>j = R>\= We assume that HR AH \.2
1See Fleurbaey (2006) for a general treatment of health-related issues and Fleurbaey
and Schokkaert (2007) for an application to the measurement of inequity and inequality
in health and health care delivery.
2A warning concerning our notation is in place here to avoid confusion. Each time we
use the subscript i, we refer to variables at the level of the individual. In all other cases
the same variable refers to averages. Hence, Hl denotes the expenditures of individual i,
while H>H D>H E>H R and H\ refer to average expenditures for the population and for the
4Using this notation, the average expenditures in the population are given
by


















This expression immediately shows that there are two possible causes for
dierences between HD and HE. First, the two insurers may dier in their
e!ciency to control costs. This will be captured by dierences in the ex-
penditures per need group, i.e. dierences in (Hv
R>H v
\). Secondly, the needs
composition of their membership (sv
R@sv>s v
\@sv) may dier.
2.1 Modelling the risk adjustment (RA) system
Expenditures are Þnanced by insurers3. The regulator imposes that pre-
miums are community-rated, because premium dierentiation on the basis
of health risks is considered unacceptable for equity reasons. As soon as
community-rating is imposed, however, there is a danger of explicit risk se-
lection by insurers: the better risks will in general be more proÞtable, since
their actual expenditures will be lower than the average community-rated
premium. The aim of introducing a system of risk adjustment is precisely to
remove these incentives for risk selection through a system of premium sub-
sidies. However, in order to keep incentives for cost e!ciency, these premium
subsidies should only reßect dierences in needs and not dierences in e!-
ciency. Therefore, for each individual member l, the regulator deÞnes a level
of "acceptable costs" Dl, i.e. "the costs generated in delivering a speciÞed
basic beneÞts package containing only medically necessary and cost-eective
care" (van de Ven and Ellis, 2000, p. 767). Premium subsidies should reßect
only these acceptable costs.
Broadly speaking, there are two ways of setting up a system of risk adjust-
ment.4 The Þrst is the "internal model", in use in Switzerland and Germany.
dierent subgroups respectively.
3We assume that out-of-pocket payments of the patients are zero. Alternatively, one
may interpret the expenditures Hl as expenditures net of out-of-pocket payments.
4See van de Ven and Ellis (2000) for a detailed description of dierent models of risk
adjustment on health insurance markets. Institutional details of the system in dierent
European countries can be found in van de Ven et al. (2003).
5In this model all the Þnancial means are collected by the insurers through
their community-rated premiums. In principle, insurers for which Dv ?H
should pay into the central fund, while insurers for which Dv AH should
receive from the fund. However, there is a budget condition to be satisÞed.
Denoting Þnancial streams to and from the fund by V, this budget condition




l Hl, the budget constraint will auto-
matically be satisÞed for Vl = Dl  H. If this is not the case, imposition of
the budget constraint requires some adjustment to the acceptable costs level
Dl. We will denote these "adjusted" acceptable costs by $lqw








lqw>v  H (3)
After paying to or receiving from the fund, the net average Þnancial cost for




v = H + (H
v  $
lqw>v) (4)
showing that premium dierences between insurers will only reßect dier-
ences between actual cost and acceptable costs, i.e. dierences in e!ciency.
In the alternative "external model" of risk adjustment (implemented in
the Netherlands, in Belgium, in Israel and in the U.S. Medicare system), a
central fund collects the Þnancial means (e.g. through social security con-
tributions) and pays premium subsidies to the individual insurers. These
premium subsidies then correspond to the acceptable costs. We denote the




l Hl, all health care ex-
penditures are covered through premium subsidies. In practice, however, l
will be smaller than total expenditures and the dierence (
P
l Hll) has to
be covered by the insurers through community-rated premiums. To simplify
matters, we will neglect this feature and assume that l =
P
l Hl. Introducing
this simpliÞcation boils down to adding or subtracting an irrelevant constant
to all expressions below and does not change any of our conclusions. We
will then denote the premium subsidy for individual l in the external model
by $h{w








l . There is now a
perfect analogy between the internal and the external model. We will there-
fore drop the superscripts "int" and "ext" and denote acceptable costs for
individual i by Dl and adjusted acceptable costs (and premium subsidies) for
individual l by $l. In the sequel we will also use
l = $l  Hl (5)
6as a shorthand notation for the "proÞtability" of member i in a system of
community rating.
Where do the acceptable costs come from? In principle they could be
based on an external judgment of what is "medically necessary and cost-
eective care". In practice, however, they are always based on observed
expenditures. Yet it would make no sense to simply equate acceptable costs
Dl with observed expenditures Hl. As was made clear in eq. (2), dierences
in observed expenditures reßect both dierences in needs and dierences in
e!ciency - and the whole idea of risk adjustment is that dierences in ac-
ceptable costs should only reßect the former. Therefore the eect of the
latter dierences should be removed from Hl. This way of formulating the
problem shows the clear analogy between "deÞning acceptable costs" on the
one hand and the epidemiological literature on direct and indirect standard-
ization on the other hand. When applied to medical care expenditures, these
standardization procedures aim at comparing dierences in average expen-
ditures between dierent groups after controlling for dierences in needs, or,
alternatively, aim at checking whether individuals at the same needs level
end up with an identical amount of care, irrespective of the group to which
they belong. In our setting the relevant "groups" are the two insurers. Let
us now introduce both methods of standardization in this setting.
2.2 Indirect standardization
The indirect standardization method transforms expenditures by applying
an exogenously given standard level of expenditure to the actual popula-
tion structure of the group. Analogous to (2), the indirectly standardized















\ refer to the expenditure standards. A common choice for










Applying this idea to the risk adjustment problem, it is striking that
equations (6) and (7) remove dierences in "e!ciency" by construction, while
dierences in needs proÞle are kept. One can therefore immediately equate
the acceptable costs to the indirectly standardized expenditures, i.e. deÞne
7Dv>lqg = Hv>lqg. In general, as explained before, one will still have to adjust
these acceptable costs in order to satisfy the budget constraint. However,





and, using (4), the premium contribution to be raised by insurer v becomes
S
v>lqg = H + H
v  H
v>lqgd (9)
While, as far as we know, the literature on risk adjustment does not refer
to the issue of standardization, this indirect procedure boils down exactly
to the traditional method of risk adjustment as implemented in practice. In
fact, in the internal models of countries like Switzerland and Germany, the
population is divided in groups which are homogeneous with respect to needs.
Average expenditures are calculated for each of the corresponding cells and
taken as the standard. In our model with two risk groups, this boils down to
choosing
$R = HR (10)
$\ = H\
The average premium subsidies at the level of the insurer are then given
by the weighted average of the expressions in (10), which gives immediately






v  sR)HR + (s
v
\@s
v  s\)H\= (11)
In the external models the usual starting point is a regression equation of
expenditures on needs factors (and needs factors only). Acceptable costs are
deÞned as the expenditures predicted by these equations. In a linear model
with the sum of disturbances equal to zero, this of course also boils down to
an application of (10).
2.3 Direct standardization
The alternative direct standardization method is less known in the risk ad-
justment literature. It transforms expenditures by applying a standard needs
8proÞle to the actual expenditure proÞle of the group. Directly standardized











and, in the special case where the average needs proÞle in the population is







We will further focus on case (13). Dierences between insurers in these
directly standardized expenditures can only be due to e!ciency dierences,
since the needs proÞle is kept constant. Therefore, these dierences should
be reßected in the community rated premiums of the insurers. On the other
hand, if for insurer v actual expenditures are larger (smaller) than directly
standardized expenditures, this necessarily reßects a worse (better) needs
proÞle. This suggests to deÞne contributions to and from the fund as (Hv 
Hv>glud).
However, as before this speciÞcation does not necessarily satisfy the bud-
get constraint. Two adjustment procedures readily suggest themselves. The















In both cases we arrive at sD e HD>glud + sE e HE>glud = H. We will discuss both
procedures in section 5. For the moment, we leave this choice open and we use
the general notation e Hv>glud to indicate budget-adjusted directly standardized
expenditures. This then leads to the following deÞnition for the contributions
to and from the fund
V
v>glud = H
v  e H
v>glud (16)
As before, acceptable costs are deÞned as the average expenditures plus
the "acceptable" dierences. Interpreting (16) as these acceptable dierences
yields
$
v>glud = H + H
v  e H
v>glud (17)
9which is to be compared with (8). Moreover, using (4) and (17) we obtain
S
v>glu = e H
v>glud (18)
which can be compared with (9). Note that eq. (18) perfectly reßects the
idea that dierences between insurers in directly standardized expenditures
are due to e!ciency dierences and should therefore be reßected in the com-
munity rated premiums.
As noted before, this direct standardization approach is less known in
the risk adjustment literature. To the best of our knowledge, there is only
one real-world example: the proposed (but hotly debated) scheme in Ireland.
Under the Irish equalization scheme insurers either contribute to or receive
payments from the solidarity fund based upon their own cost distribution,
rather than that of the market (Armstrong, 2006). This is exactly the system
described in eqs. (13) and (16). The budget constraint is satisÞed in the Irish
system through a proportional adjustment (15).
We can now formulate the basic questions of this paper. How to interpret
the dierences between the indirect and the direct standardization methods
in the context of risk adjustment? Are there conditions under which they
coincide? If they lead to dierent premium subsidies, what are their relative
advantages and disadvantages? Is the empirical dominance of the indirect
standardization method a reßection of its theoretical superiority?
3 A theoretical framework for evaluating risk
adjustment systems
To evaluate the two approaches, we need a theoretical framework formalizing
the basic principles underlying the system of community-rating with risk
adjustment. In Schokkaert et al. (1998) and Schokkaert and Van de Voorde
(2004), we argued that the problem of risk adjustment is formally similar to
the treatment of redistribution in the social choice literature on responsibility
and compensation (Fleurbaey and Maniquet, forthcoming). We Þrst brießy
repeat the main features of this approach in abstract terms and then apply
it to a simple linear model along the lines described in the previous section.
103.1 Responsibility and compensation
Given the setting of the problem, it is obviously necessary to distinguish two
sets of explanatory factors in the expenditure equation. We therefore write:
Hl = i(Fl>U l) (19)
where Fl refers to "compensation" variables (related to morbidity) and Ul
refers to "responsibility" variables (related to the e!ciency of the insurers).
We assume that there is a monotonic positive relationship between expendi-
tures and the level of Fl and Ul. The whole point now is to derive acceptable
costs Dl (or $l) from the information about Hl in such a way that the in-
centives for risk selection are removed, while the incentives for e!ciency are










The incentives of insurers can be represented using the "proÞtability"
(5) of the dierent individuals in a system of community rating. These
dierences in relative proÞtability may reßect dierences in e!ciency: in that
case they are not problematic from a social point of view. However, they
may also reßect dierences in morbidity. To focus on the latter, consider
two individuals l and m with Ul = Um, i.e. diering only in morbidity (or
compensation) variables. If l A m, it is proÞtable for an insurer to attract
individual l rather than individual m= This immediately creates the danger of
unequal treatment of these two individuals in terms of open risk selection or
dierentiated supply of service quality. This is exactly what we try to avoid
through the RA-system. This crucial condition to remove the incentives for
risk selection, or more generally, the incentives for dierential treatment, can
be formalized as follows6:
Condition 1 NO INCENTIVES FOR RISK SELECTION (NIRS). Take
anytwo indiv idu alswithUl = Um. Th en th e RA- s y s tem s h ou ld b e s u c hth at
l = m.
5Remember that this implies an innocuous simpliÞcation in the case of the external
model, where in reality
P
l $l =  ?
P
l Hl. Because we introduced this simpliÞcation,
the following expressions are simpler than the analogous expressions in Schokkaert et al.
(1998) and Schokkaert and Van de Voorde (2004).
6As noted before, our analysis focuses on social health insurance systems. Its relevancy
for the issue of risk-adjusted geographical allocation of resources depends on the relevancy
of condition NIRS in the latter setting.
11Of course, condition NIRS can be satisÞed in many dierent ways. As
an obvious example, consider a system in which ;l>$ l = Hl and, therefore,
;l> l = 0 .Thi sc l earl yremov esal l i nc enti v esfor ri s ks el ec ti on, b u t i t i mp l i es
the s i mp l e rei mb u rs ement of al lex pendi tu resand wou l d therefore des troyal l
i nc enti v esfor e!c i enc y .Asmenti oned before, di erenc esi n ex pendi tu reswi l l
al s o reßec t di erenc esi n e!c i enc ybetween di erent i ns u rers , whi c h s hou l d
not l ead to l arg er p remi u m s u b s i di es .A s i mp l e c ondi ti on to formal i z e thi s
req u i rement i sthat i ns u rerss hou l d g et the s ame p remi u m s u b s i dyfor two
i ndi v i du al si and j wi th the s ame heal th c are needs , i rres pec ti v e of pos s i b l e
di erenc esi n ex pendi tu re fol l owi ngfrom e!c i enc ydi erenc es :
Condition 2 NEUTRALI TY ( NEUT) .Ta k ea n yt woin d iv id u a l swit hFl =
Fm.Th e nt h eRA- s y s t e m s h o u l db es u c ht h a t$l = $m=
The i nterp retati on of c ondi ti on NEUT i ss trai g htforward. I t i si ns tru -
mentali n i ntrodu c i ngi nc enti v esfor e!c i enc y .I ndeed, ap p l y i ng( 5 )and the
as s u mp ti on of monotoni c i tyof ( 1 9 ) , i t fol l owsfrom NEUT that
l ? m ;l>m wi th Fl = Fm and Ul AU m,
i . e. i nc reas esi n e!c i enc y ( k eep i ng morb i di ty c ons tant)l ead to i nc reas es
i n p roÞtab i l i ty . More e!c i ent i ns u rersc an therefore enj oythei r e!c i enc y
adv antag e.Of c ou rs e, thi ss i mp l e c onc l u s i on onl yhol dsi n a s y s tem of s tri c t
c ommu ni ty rati ngb y i ns u rers . Moreov er, ev en then i t i sonl y a mi ni mal
c ondi ti on for e!c i enc y , neg l ec ti ngal lc ons i derati onsof q u al i tydi erenti al s
and c os tsof ex pendi tu re c ontrolfor the i ns u rers . Thi si sthe reas on why
we p refer to g i v e the c ondi ti on a l es samb i ti ou sneu tral i ty i nterp retati on.
Formu l ated ass u c h, howev er, i t s eemsa v eryi ntu i ti v e and s trai g htforward
c ondi ti on.
W hi l e i t c an be arg u ed eas i l ythat res pec t of c ondi ti onsNI RSand NEUT
i snot s u !c ie n tto hav e an adeq u ate RA- s y s tem, we thi nkthat theyboth
are s t r o n g l yd e s ir a b l e .The fol l owi ngres u l t from the s oc i alc hoi c e l i teratu re
i stherefore rather worry i ng :
Le mma3 ( Fl e u r b a e y ,1 9 9 4 , 1 9 9 5 )I ft h eme d ic a le x p e n d it u r ef u n c t io n f ( . )
isn o ta d d it iv e l ys e p a r a b l ein C-a n dR- v a r ia b l e s ,t h e n n or is ka d ju s t me n t
s c h e mec a ns a t is f yb o t hNI RSa n dNEUT ( ifN > 4) .
1 2Note that this result holds under the condition that the regulator has
perfect information about (19). It is therefore not a traditional second best-
result. Its intuition can be grasped as follows. Consider four individuals
I, J , K and L with individual characteristics (e f>e u), (e f>u), (f>e u) and (f>u)
respectively. Condition NIRS then requires (see (5))
$L  $N = i(e f>e u)  i(f>e u) (21)
$M  $O = i(e f>u)  i(f>u)
On the other hand, NEUT requires that $L = $M and $N = $O. This implies
that the expressions at the RHS of (21) have to be equal. It is easily seen that
this can only be true if the expenditure function i(=) is additively separable
in the compensation and responsibility variables, i.e. if it can be written as
i(Fl>U l) = j(Fl)+k(Ul). In all other cases there is a basic conßict between
NEUT and NIRS and compromise solutions will have to be sought.
In fact, for the additively separable case, Bossert (1995) and Bossert and
Fleurbaey (1996 ) introduce what they call a " natural mechanism" :
$
QDW






It is easy to check that this mechanism satisÞes NEUT and the budget con-
dition (20 ). It also satisÞes NIRS. This immediately follows from the fact








k(Un)  k(Ul) (23 )
is independent of the level of Fl.
Compromise solutions for the non-additively separable case have been
proposed by (among others) Bossert and Fleurbaey (1996 ) and were already
reinterpreted for the problem of risk adjustment in Schokkaert et al. (1998 ).
A Þrst possibility is to pick a member from the family of so-called conditional
egalitarian solutions, deÞned for a freely chosen benchmark value f U as:
$
FH
l = i(Fl> e U) + (1@Q)
X
n
(i(Fn>U n)  i(Fn> e U)) (24 )
Note that the second term is a constant, introduced so as to satisfy (20 ).
Dierences in the premium subsidies between dierent individuals can only
13follow from the Þrst term in (24). It is therefore obvious that (24) satisÞes
NEUT. Applying (5) yields

FH
l = i(Fl> e U)  i(Fl>U l) + (1@Q)
X
n
(i(Fn>U n)  i(Fn> e U)) (25)
This expression shows that FH
l in general will depend on the level of Fl.
Therefore, NIRS is not satisÞed and there may be incentives for risk selection.
If one wants to satisfy NIRS, but not necessarily NEUT, one can choose a
member from the family of so-called egalitarian equivalent solutions, deÞned






i(e F>U n) + i(Fl>U l)  i(e F>U l) (26)
The Þrst term in (26) is identical for all individuals and gives average expen-
ditures in the hypothetical situation in which everybody would be character-
ized by the same level of health risk e F= Dierences in individual expenditures
following from dierences between Fl and e F are then taken care of by the
remaining terms in (26). This dierence will in the general case depend
on the level of Ul: therefore the egalitarian-equivalent mechanism does not







i(e F>U n)  i(e F>U l) (27 )
does not depend on the level of Fl=
The social choice literature (Fleurbaey and Maniquet, forthcoming) gives
a full axiomatic characterization of these (and other) solutions. We do not
discuss these theoretical results here. For our purposes it is su!cient to
mention that the conditional-egalitarian mechanism (24) goes as far as pos-
sible in removing the incentives for risk selection while satisfying NEUT. The
egalitarian-equivalent mechanism (26) goes as far as possible in the direction
of NEUT without conßicting with NIRS. It is easy to see that in the ad-
ditively separable case, both mechanisms always coincide with the natural
solution (22), satisfying both NIRS and NEUT.
The solutions described until now are by far the most popular in the
social choice literature. Note that both the egalitarian-equivalent and the
conditional-egalitarian mechanism implement an additive correction so as to
14satisfy the budget constraint. This is obvious in (24) for the latter. It is also














An alternative mechanism (analyzed by Iturbe-Ormaetxe, 1997) replaces
this additive correction by a proportional adjustment so as to satisfy the
budget constraint. He calls this the "proportional solution with exogenous
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n i(e F>U n)
(30)
Inspection of (29) and (30) shows that the proportional solution does not
satisfy NEUT, but does satisfy NIRS. It shares these properties with the
egalitarian-equivalent mechanism.7 However, contrary to the egalitarian-
equivalent (and the conditional-egalitarian) mechanism it does not become
independent of the choice of the reference value e F (respectively e U) in the
case of additive separability.8 It therefore does not in general reduce to the
natural solution in the case of additive separability. In fact, it is easily seen
that this will only occur for a speciÞc choice of e F. For later reference, we
summarize this result as a lemma:
7Both mechanisms are characterized (see Bossert and Fleurbaey, 1996 and Iturbe-
Ormaetxe, 1997) through axioms which are stronger than NIRS, and therefore imply NIRS.
Not surprisingly, they are called "additive solidarity" and "multiplicative solidarity" re-
spectively in Fleurbaey and Maniquet (forthcoming). We do not go into the interpretation
of these axioms, as they are not very intuitive in the context of risk adjustment.
8The result of the proportional model with exogenous reference point is independent
of the choice of the reference value in the case of multiplicative separability, i.e. if the
expenditure function can be written as i(Fl>U l) = j(Fl)k(Ul)= This condition is less
interesting in our context, however.
15Lemma 4 (Iturbe-Ormaetxe, 1997; Fleurbaey and Maniquet, forthcoming).
If the expenditure function is additively separable in the F- and the U-variables,
i.e. if it can be written as i(Fl>U l) = j(Fl) + k(Ul), the proportional solu-
tion with exogenous reference point coincides with the natural solution for a
reference point e F satisfying the condition j(e F) = (1@Q)
P
n j(Fn).
3. 2 Appl ic ation to a s impl e modelofmedic alexpendi-
tur es
Let us now return to our simple model with two insurers D and E and two
risk groups R and \ . Real-world risk adjustment schemes are based on
cell-means or on simple linear regression models to explain medical expen-
ditures. To keep the mathematics as simple as possible (without losing any
essential insights) we will therefore adopt in the sequel the following linear
speciÞcation:9
Hl = H0 + Fl + Ul + FlUl (31)
The variable Fl is a binary variable with Fl = 1 for the old and Fl = 0 for
the young. In the same way, Ul is a binary variable with Ul = 1 for insurer
A and Ul = 0 for insurer B. Starting from (31), we get




The interpretation of the parameters is obvious. The parameter  (A 0)
captures the dierence in costs directly related to morbidity dierences be-
tween the old and the young,  (A 0) is a general e!ciency factor capturing
the lower overall cost e!ciency of insurer A. The parameter  (A 0) is dif-
ferent from zero if there is in addition a dierentiated e!ciency eect, i.e. if
insurer A is relatively less e!cient for the old as compared to the young.10
If  = 0, eq. (31) becomes additively separable and the natural solution (22)
is applicable. If  6= 0, the compromise solutions introduced in the previous
9We do not include a disturbance term in eq. (31). Therefore, it is best to interpret
this speciÞcation as an expected expenditures equation. Another possibility is to see the
disturbance term as included in either the Fl or the Ul-variable. Some theoretical results
about the treatment of the disturbance term have been discussed in Schokkaert et al.
(1998).
10The following analysis does not all depend on the sign of .
16subsection have to be implemented. Introducing eq. (31) in equations (24),
(25), (26), (27), (22) and (23), the following deÞnitions follow immediately.
DeÞnition 5 (CE). If expenditures are given by (31), the conditional egali-
tarian RA-subsidies are given by
$
FH





R + e U(Fl  sR)
i
(33)








R + e U(Fl  sR)  FlUl
i
(34)
Conditional-egalitarian RA-subsidies satisfy NEUT, but they do not satisfy
NIRS.
DeÞnition 6 (EE). If expenditures are given by (31), the egalitarian equiv-
alent RA-subsidies are given by
$
HH
l = H0 + Fl + s
D + 
h








D  Ul) +  e F(s
D  Ul) (36)
Egalitarian-equivalent RA-subsidies satisfy NIRS, but they do not satisfy
NEUT.
DeÞnition 7 (NATURAL SOLUTION). If expenditures are given by (31)
with  = 0, the natural solution to deÞning RA-subsidies yields
$
QDW
l = H0 + Fl + s
D (37)




D  Ul) (38)
The natural solution satisÞes both NIRS and NEUT.
We can also deÞne the proportional solution with exogenous reference
point by introducing (31) in (29) and (30) to arrive at
17DeÞnition 8 (PROP). If expenditures are given by (31) the proportional
solution with exogenous reference point e F yields
$
SURS
l = 2H0 + (sR + Fl) + (s
D + Ul) + (s
D
R + FlUl) (39)

H0 + sR + sD + sD
R
H0 + e F + sD +  e FsD(H0 + e F + Ul +  e FUl)







H0 + sR + sD + sD
R
H0 + e F + sD +  e FsD(H0+e F+Ul+ e FUl)
(40)
The proportional solution satisÞes NIRS, but does not satisfy NEUT. In the
case of additive separability, it reduces to the natural solution for the speciÞc
choice of e F = sR.
To understand the last sentence, note that a comparison of (39) with
37) immediately shows, as expected, that the proportional solution with ex-
ogenous reference point does not automatically reduce to the natural solu-
tion in the case of additive separability ( = 0). It does so, however, for
e F = sR. This is a simple application of lemma 4, since with eq. (31),
j(Fl) = H0 + Fl.11
4 I ndirect standardiz ation and conventional
risk adj ustment
The stage is now set for a closer investigation and comparison of the direct
and indirect standardization methods, as applied to risk adjustment. Let
us Þrst consider the conventional approach, which is equivalent to indirect
standardization. In the Þrst subsection, we show that this is a particularly
inadequate model if one does not explicitly control for the correlation between
the U- and F-variables. In the second subsection, we argue that keeping the
philosophy of indirect standardization while controlling for dierences in the
U-variable leads us to the conditional egalitarian model.
11The constant H0 is irrelevant and could also have been included in k(Ul).
184.1 Inconsistent estimates. The explicit versus the
conventional model
As was described before, the conventional method of risk adjustment de-
Þnes acceptable costs as cell means for homogeneous needs groups or as the
predicted expenditures from an equation containing only needs factors. This
procedure is equivalent to the traditional method of indirect standardization.
Using (31) to compute (10) yields
$R = H0 +  + (Q
D
R@QR)( + ) (41)
$\ = H0 + (Q
D
\ @Q\)
It is obvious that the acceptable costs in (41) satisfy NEUT. A Þrst insight
into further features of this solution can be gained by focusing on the addi-
tively separable case. Comparing (41) for  = 0 with (37) makes clear that
the conventional model does not coincide with the natural solution. If we
want to avoid incentives for risk selection, the dierence $R $\ should re-
ßec tt he di eren c e i nex pec t ed c ost s bet weent he old a n d t he y oun g , whi c h i n
t hi s si mp le c a se i s g i v enb y.The ex p ressi on s ( 4 1 )show t ha tt hi s c on di t i on
i s n otsa t i sÞed i nt he c on v en t i on a l RA-met hod, un less (QD
R@QR) = (QD
\ @Q\),
whi c h would i mp lyt ha tt he F- a n d U-v a ri a b les a re di st ri b ut ed i n depen den t ly
i nt he pop ula t i on .Ani n t ui t i v elya t t ra c t i v e wa yofi n t erp ret i n gt hi s result
i s t o see i ta s ap rob lem ofomi t t ed v a ri a b les i na nest i ma t i onex erc i se.I n
f a c t , t he c on v en t i on a l model uses ob serv a t i on s ofex pen di t ures t o est i ma t e
t he eec tofFl.Thi s est i ma t e wi ll be b i a sed i fwe do n ota deq ua t elyc on t rol
f or t he v a ri a t i oni nUl.The -t erms i neq s.( 4 1 )ex a c t lyrep resen tt hi s omi t -
t ed v a ri a b les-b i a s.Thi s i n t erp ret a t i onwa s a lrea dydi sc ussed a n d emp i ri c a lly
i llust ra t ed f or t he c a se ofri ska dj ust men tb yS c hok k a erta n d Va nde Voorde
( 2 0 0 4 , 2 0 0 6 ) . An a n a log ous resulti s desc ri bed b y Gra v elle ( 2 0 0 3 )i n t he
c on t ex tofmea suri n gi n c ome rela t ed i n eq ua li t yi nhea lt h.
S i n c e t he di eren c e bet ween $R a n d $\ does n ota deq ua t ely c a p t ure
t he morb i di t y -rela t ed di eren c es i nex pec t ed c ost s, i ti s n otsurp ri si n gt ha t
t he c on v en t i on a l met hod ofri sk a dj ust men trun s i n t o p rob lems wi t h t he
i n c en t i v es f or ri sk selec t i on . Thi s Þn di n g i s summa ri z ed i n t he f ollowi n g
p roposi t i on , t he p roofofwhi c h i s g i v eni nt he a p pen di x .
Proposition 9 The traditional risk adjustment model is equivalent to con-
ventional indirect standardiz ation.I t does satisf yNEUT.However,ifneeds
and e!ciencyvariab les are not indep endentlydistrib uted in the p op ulation,it
1 9does not satisfy NIRS, i.e. it does not remove the incentives for risk selection,
even if the ex penditure function is additively separable in C- and R-variables.
Proof. See appendix .
It is striking that the conventional approach to risk adjustment does not
remove the incentives for risk selection, even in the case of an additively sepa-
rable expenditure function, in which there should be no problem in principle.
Since the problem is due to the failure to take into account explicitly the ef-
fects of the U-variables, it is inherent to the conventional model of indirect
standardization (7 ), in which the " standard"levels of expenditures are taken
to be the simple averages HR and H\. However, one can still work within the
basic philosophy of indirect standardization, while taking another approach
to deÞning the " standard"level of expenditures HW
R and HW
\ in (6). An ob-
vious alternative consists in Þrst estimating (31) with all variables included,
so as to get unbiased estimates of the eects of morbidity and e!ciency. In
the next step one then deÞnes acceptable costs as the predicted expenditures
from this equation with neutralization of the eects of the e!ciency variables
by Þxing them at a benchmark level. A similar procedure has been proposed
by Gravelle (2003) in the context of measuring income related inequality in
health.12 It is called the " explicit model"of risk adjustment in Schokkaert
and Van de Voorde (2006) and they show that the resulting premium subsi-
dies satisfy NIRS in the additively separable case.13 Let us now look at the
characteristics of this explicit approach to indirect standardization.
4.2 Indirect standardization and the conditional egal-
itarian mechanism
The most obvious choice of a benchmark level for calculating the acceptable
costs in the explicit approach is to take the average of U, which is given by
sD in our simple model. For this choice, (unadjusted) acceptable costs can
12Gravelle (2003) s notion of " essential non-linearity"coincides with what we call the
lack of additive separability. W hile he also proposes to Þx the standardizing variables
across individuals (as we do), he does not discuss the normative consequences of this
choice.
13The explicit approach is followed in Belgium where " medical supply"is included in
the regression equations to explain medical expenditures but removed for the calculation
of the acceptable costs (Schokkaert and Van de Voorde, 2003). It is also followed in the
regional allocation formula proposed by Gravelle et al. (2003).
20be written as
DR = H0 +  + s
D( + ) (42)
D\ = H0 + s
D
It is obvious that the expressions in (42) satisfy NEUT. It is worthwhile com-
paring (42) with the conventional model (41). The two are only equivalent
if QD
R@QR = QD
\ @Q\ = sD, i.e. if the young and the old are distributed
proportionally over the two insurers. In the additively separable case  = 0 ,
eq. (42) now yields DRD\ = , i.e. the direct morbidity eect is estimated
in an unbiased way.
Less obvious are the characteristics of (42) if the expenditure function
is not additively separable. However, the procedure of choosing a reference
value for the U-variable suggests a direct analogy with the conditional egali-
tarian solution. Going through some straightforward algebra shows that the
analogy is perfect. We summarize this result in the following proposition.
Proposition 10 (a) The (explicit) method of indirect standardization is equiv-
alent to implementingthe conditional eg alitarian model for e U = sD. If the
expenditure function is not additively separable in C- and R-variables, it sat-
isÞes NEUT but it does not satisfy NIRS (and hence creates incentives for
risk selection). (b) If the expenditure function is additively separable in C-
and R-variables, the (explicit) method of indirect standardization yields the
natural solution, which satisÞes both NEUT and NIRS.
Proof. See appendix.
In general, the acceptable costs deÞned in (42) do not satisfy the budget
constraint. In fact, as shown in the proof of the proposition, the dier-
ence between total expenditures and total acceptable costs (42) is equal to
(QD
R  QRsD). Therefore, an adjustment will be needed unless the expen-
diture function is additively separable ( = 0 ) or QD
R = QRsD, i.e. both
insurers have the same needs proÞle.14 To arrive at the conditional egali-
tarian solution, we have to adjust the acceptable costs in (42) through an
additive correction, i.e.




14Of course, this speciÞc result depends on the choice of the reference value sD for the
e!ciency variable.
21We can now summarize the basic result of this section as follows. As soon
as the expenditure function is not additively separable in F- and U-variables,
the indirect method of standardization, underlying almost all the existing
RA-systems in the world, does not satisfy NIRS. This means that, even
with perfect information, it cannot remove the incentives for risk selection,
neither in its conventional nor in its explicit form. The policy relevancy of
this result depends on the empirical importance of the interaction eects
between F- and U-variables. It has been shown in Schokkaert and Van de
Voorde (2004) that these interaction eects may be not only statistically
but also economically signiÞcant. The result in proposition 10 can therefore
not be discarded as a mere theoretical curiosity. Moreover, lemma 3 shows
that we face here a very basic contradiction:if one wants to respect NEUT,
one cannot respect NIRS. Yet, NEUT is a straightforward requirement and
in most countries political reality excludes the possibility of introducing a
system in which dierent premium subsidies would be given to individuals
in the same (acceptable) risk category.
5 Direct standardization as an alternative?
For those who give a high priority to the avoidance of risk selection, the re-
sults in the previous section are rather worrying. Apparently the traditional
methods of risk adjustment based on the indirect method of standardiza-
tion cannot remove the incentives for risk selection. The question now arises
whether direct standardization oers an attractive alternative. As discussed
in section 2, one will in general have to adjust directly standardized expen-
ditures in order to satisfy the budget constraint. The Irish system uses the
proportional adjustment rule (15 ). We will postpone the discussion of that
rule until the second subsection. We Þrst focus on the theoretically more
straightforward procedure in which -as before with indirect standardization-
the additive adjustment (14) is implemented.
5.1 Imposing the budget constraint:the additive ap-
proach
Implementing the method of direct standardization amounts to introducing
the information from eq. (31) in the equations for directly standardized
expenditures (13), in the additive adjustment rule (14), in the streams to
22and from the equalization fund (16) and in the deÞnition of acceptable costs
(17). This requires some tedious algebra. At the end, it turns out that the
method of direct standardization with an additive adjustment to satisfy the
budget constraint leads to the egalitarian-equivalent model:
Proposition 11 (a) The (additively adjusted) method of direct standard-
ization is equivalent to implementing the egalitarian equivalent model for
e F = sR. If the expenditure function is not additively separable in C- and
R-variables, it satisÞes NIRS (and hence removes the incentives for risk se-
lection) but it does not satisfy NEUT. (b) If the expenditure function is ad-
ditively separable in C- and R-variables, the (additively adjusted) method of
direct standardization yields the natural solution, which satisÞes both NEUT
and NIRS.
Proof. See appendix.
Although this result is not trivial, it is not really surprising when we
look at the formal structure of the direct standardization approach and com-
pare it with the egalitarian-equivalent mechanism. In both cases, we take
a benchmark value for the needs: the overall average needs proÞle in (13),
the reference value e F in (35). These benchmark values are consistent with
the Þnding that the method of direct standardization is equivalent to the
egalitarian equivalent mechanism for e F = sR.
On the other hand, the result in proposition 11 goes against the intuition
that basing the Þnancial streams to and from the equalization fund on the
actual costs of the insurers themselves improves the incentives for e!ciency
for the contributing insurers (Armstrong, 2006). However, it is clear that this
intuition is indeed one-sided: one could as well claim that the incentives for
e!ciency for the receiving insurers are diluted if the Þnancial stream coming
from the equalization fund is based on their own actual costs. Proposition
11 shows that the latter eect dominates if the expenditure function is not
additively separable in the morbidity and the e!ciency variables.15
The potential of the direct standardization method to remove the incen-
tives for risk selection comes at a cost. As is clear from (35) the egalitarian-
equivalent mechanism does not satisfy NEUT. In our speciÞc setting this
means that the insurers get dierent premium subsidies (have a dierent
15Remember that all these statements are derived for the situation of perfect informa-
tion.
23level of acceptable costs) for the same risk groups. In fact, it follows from











Insurer D gets more than insurer E for its old members and less for its young
members, so as to compensate for the fact that it is relatively less e!cient
for its old16 - and given that we aim at removing fully the incentives for a
dierential treatment between the old and the young. Formulated as such, it
is pretty obvious that the chances are minimal that the egalitarian-equivalent
mechanism would be accepted in the political process, provided that its con-
sequences are well understood. The procedure with direct standardization
and Þnancial streams to and from an equalization fund is not very transpar-
ent, however. For those who like the egalitarian-equivalent mechanism, it is
like a "clever" way to hide its consequences with respect to NEUT.
All this is only relevant if the expenditure function is not additively sepa-
rable. Indeed, combining propositions 10 and 11, we can immediately derive
the following corollary:
Corollary 12 If the expenditure function is additively separable in C- and
R-variables, the (additively adjusted) method of direct standardization and
the (explicit) method of indirect standardization are equivalent. They both
reduce to the natural solution.
Note that the equivalence in the corollary is not between direct standard-
ization and the conventional method of indirect standardization but between
direct standardization and what we called the explicit method of indirect
standardization. As is clear from the discussion of proposition 9, the con-
ventional method does not adequately take into account the eects of the
e!ciency-related variables, even in the case of additive separability.
As noted before, the mechanism described in this section is not the mecha-
nismthat is proposed in Ireland. To arrive at the egalitarian-equivalent mech-
anism we implemented the additive correction (14). The proof of the proposi-
tion shows that the additive correction needed is equal to (sD
RsRsD). This
is identical to the correction we had to introduce in the (explicit) model of
16Note that, obviously, the dierences in (44) become zero if the speciÞc e!ciency eect
disappears, i.e. if  = 0.
24indirect standardization. As before, no adjustment will be needed if the ex-
penditure function is additively separable ( = 0) or if QD
R = QRsD, i.e. both
insurers have the same needs proÞle.17 Although the theoretical framework
rather suggests to apply an additive correction, proportional adjustments are
quite popular in practice. This is also what is proposed in Ireland. Let us
now turn to that system.
5.2 Imposing the budget constraint: the proportional
approach
We can follow the same procedure as in the previous subsection, but with
substitution of the proportional adjustment rule (15) for the additive rule in
the model of direct standardization. The analogy between the two methods
is so close, however, that it will come as no surprise that the proportionally
adjusted method of direct standardization is equivalent to the proportional
solution with exogenous reference point:
Proposition 13 (a) The (proportionally adjusted) method of direct stan-
dardization is equivalent to implementing the proportional solution with ex-
ogenous reference point e F = sR. It satisÞes NIRS, but it does not satisfy
NEUT. (b) Even if the expenditure function is additively separable in C- and
R-variables, the result of the (proportionally adjusted) method of direct stan-
dardization in general does depend on the choice of e F. For the linear model
(3 1 ), however, the choice of e F = sR yields the natural solution.
Proof. See appendix.
The Irish model of risk adjustment (equivalent to the proportional so-
lution with exogenous reference point) has therefore similar features as the
egalitarian-equivalent solution. It removes the incentives for risk selection at
the cost of violating NEUT. The choice between the proportional and the
additive adjustment rule may therefore not be very crucial in the real-world
policy debate. There are some (perhaps minor) arguments in favor of the
additive adjustment. First, the idea of egalitarian-equivalence has by now
already a long tradition18 and plays an important role as a reference point
17This speciÞc result again depends on the choice of the reference value sR for the
morbidity variable.
18It basically originated with Pazner and Schmeidler (1978 ).
25in the theoretical analysis of other distribution problems with a more com-
plicated structure than the quasi-linear speciÞcation used here (Fleurbaey
and Maniquet, forthcoming).19 Second, the link with the attractive natural
solution in the case of additive separability is much closer with the additive
correction than with the proportional one. As noted before, the egalitarian
equivalent solution is independent of the value chosen for e F and reduces to
the natural solution as soon as the expenditure function is additively sepa-
rable and whatever the functional form of j(Fl) and k(Ul). On the contrary,
the last statement in proposition 13 is crucially dependent on the extremely
simple speciÞcation of the expenditure function (31), as is made clear by
lemma 4. In the everyday practice of risk adjustment (with cell means or
linear regressions) the notion of additive separability is more relevant than
the one of multiplicative separability.
6 Conclusion
There is a close analogy between on the one hand the methods of direct and
indirect standardization, used in the epidemiological literature and in the
literature on equity in health (care), and on the other hand the issue of risk
adjustment in health insurance. Indeed, the notion of "acceptable costs"
in risk adjustment basically refers to standardized expenditures. We have
argued that traditional methods of risk adjustment are analogous to indirect
standardization. In its conventional interpretation they do not adequately
control for the eects of e!ciency variables and therefore lead to biased
estimates of the morbidity eects. However, even in an explicit model in
which these non-morbidity eects are controlled for, they do not remove
incentives for risk selection. A method of risk adjustment based on direct
standardization (as proposed for Ireland) does remove the incentives for risk
selection, but at the cost of violating a neutrality condition, stating that
insurers should receive the same premiumsubsidy for all members of the same
risk group. This latter Þnding is hidden because of the rather intransparent
nature of the Þnancial streams to and from the equalization fund in this
model.
To analyze these issues, we exploited another analogy: that between risk
adjustment and responsibility-sensitive redistribution, as analyzed in the re-
19The model used here can be seen as quasi-linear, because the result of interest (l in
eq. (5)) can be written as $l  i(Fl>U l).
26cent social choice literature on fair allocations. Direct standardization is
equivalent to the egalitarian-equivalent mechanism which was already pro-
posed by Pazner and Schmeidler (1978). Indirect standardization with the
explicit model is equivalent to the conditional egalitarian mechanism. The
proportional (instead of additive) adjustment proposed for Ireland leads to
the so-called proportional solution with exogenous reference point. All these
solutions have been axiomatically characterized (Fleurbaey and Maniquet,
forthcoming). We believe that the application of this literature to health
economics issues is a fruitful area of future research. More speciÞcally, in
this paper we worked with a very simple model where e!ciency dierences
are immediately linked to insurers. A broader approach should integrate
the relations with (and the responsibility of) providers and patients in the
F- and U-variables. Moreover, a full analysis should go beyond the static
Þrst best-setting of this paper and integrate in a coherent way behavioral
reactions.
We have shown that the conßict between removing incentives for risk se-
lection and neutrality is unavoidable if the health expenditure function is not
additively separable in the morbidity and e!ciency variables. This suggests
that the prospects for solidarity are bleak, since a solution where dierent
insurers receive dierent premium subsidies for individuals within the same
risk group, does not look politically realistic. In fact, as stated, the problem
is hidden in the equalization process in the Irish system. While there is in
principle no problem to implement the egalitarian-equivalent mechanism in
the external model (through an explicit regression analysis), this necessarily
will lead to a broader discussion about the trade-o between solidarity (or
equity) and e!ciency. If the choice is restricted to the conditional egalitarian
mechanism because of the sacrosanct character of NEUT, an interesting re-
search question is the choice of the best value for e U, minimizing the incentives
for risk selection20.
The analysis in this paper is set in a context in which the regulator
has perfect information about the dierent variables inßuencing health care
expenditures and can therefore distinguish the eects of morbidity and ef-
Þciency. On the one hand, this is the main strength of our approach. It
is very striking indeed that the basic conßict between removing incentives
for risk selection and neutrality appears even in a setting with perfect infor-
20Some results on this question with respect to the problem of income redistribution are
presented in Luttens and Van de gaer (2007).
27mation. This Þnding suggests that there is a deep incompatibility between
the dierent notions. On the other hand, it is also a basic limitation of
this paper. It would be interesting to investigate the characteristics of the
dierent solutions in a model in which the regulator has imperfect informa-
tion and is confronted with information asymmetries. This requires a full
formal treatment of the eects of missing variables and an explicit interpre-
tation of the disturbance term in the health expenditure equation in terms
of responsibility and compensation. Moreover, it remains true that the most
important challenge for the regulators in the real world is the improvement
of the informational basis for deriving the RA-scheme. An advantage of the
approach followed in this paper is that it allows to build a bridge between
this econometric work of estimating expenditure models and the theoretical
and normative issues concerning the best speciÞcation of the RA-formula.
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29PROOFS
Proof of proposition 9.
Applying the method of indirect standardization (7) and (10) to the ex-
penditures as speciÞed in (31) yields
DR = (Q
D
R@QR)(H0 +  +  + ) + (Q
E
R@QR)(H0 + ) (45)
= H0 +  + (Q
D
R@QR)( + )
D\ = H0 + (Q
D
\ @Q\)
It is easy to check that with these deÞnitions the budget constraint is
satisÞed, i.e. the sum of acceptable costs equals total expenditures. No
correction is needed and we can deÞne
$R = DR
$\ = D\
This immediately shows that the method satisÞes NEUT.
Let us now check NIRS. Introducing (45) and (31) in the expression for































































Both insurers will have incentives for risk selection unless (a)  = 0;AND
(b) QD
R@QR = QD
\ @Q\= Additive separability is not su!cient to remove the
incentivesf or ris ks el ection.I t ismoreover neces s a rytha t the y ou nga ndthe
ol da re d is trib u tedp roportiona l l yover both ins u rers ,i. e.tha t there a re no
d ierencesin the need sp roÞl esofboth ins u rers .¥
3 0Proof of proposition 10.
In the explicit model of indirect standardization, the adjusted cell means
are calculated as in ( 4 2 ) , repeated here for the sake of convenience:
DR = H0 +  + ( + )s
D ( 4 6 )
D\ = H0 + s
D
In order to satisfy the budget constraint the sum of acceptable costs has to
be eq ual to total expenditures. This will not necessarily be the case with the
deÞnitions ( 4 6 ) . In fact, it is easily seen that the dierence between total
expenditures and total acceptable costs is given by
QH  QRDR  Q\D\ ( 4 7 )





H0 +  + ( + )s
D¤






where we used eq s. ( 32 )and ( 4 6 ) .
Therefore an adjustment will be needed, unless the expenditure function
is additively separable (  = 0 )or QD
R = QRsD. Implementing an additive








D) ( 4 8 )
and we therefore get




D) ( 4 9 )





Comparing these expressions with eq uations ( 33)in the main text shows
immediately that the explicit model of indirect standardization coincides with
the conditional egalitarian model for e U = U = sD= All the other statements
in the proposition immediately follow. ¥
Proof of proposition 11.
Introducing the information from eq . ( 31 )in the deÞnition ( 1 3) , we get
H
D>glud = (H0 +  +  + )sR + (H0 + )s\ ( 5 0)
= H0 +  + ( + )sR
31and, analogously,
H
E>glud = H0 + sR (51)
To check the budget constraint, we calculate the dierence between total
expenditures and total directly standardized expenditures. Using eqs. (32),
















This expression is equal to (47). Again, an adjustment will be needed, unless
the expenditure function is additively separable ( = 0) or QD
R = QRsD.
As in the case of (explicit) indirect standardization the necessary additive
correction will be equal to (48), and we therefore get
e H









where the superscript " add"refers to the additive adjustment. It is easy to
see that average expenditures of both insurers are given by
H
D = HR + (Q
D
R@Q









Contributions to and from the equalization fund are given by (16). S ub-
tracting (52) from (53) gives
V
d>glud>dgg = ( + )(Q
D
R@Q












Note that these expressions become zero, i.e. that there are no streams to
and from the fund, if QD
R@QD = QE
R@QE = sR. This is as it should be, since
in that case the needs proÞle of the membership of both insurers is identical.
We can now calculate the acceptable costs for both insurers by adding
(54) to (32) (see deÞnition (17)). This yields
$







D  sR + s
DsR) (55)
$






32These are acceptable costs formulated at the insurer level. In order to link
them to acceptable costs at the level of the individuals, we have to take into













Eq. (56) is consistent with the acceptable costs (55) for the following
deÞnitions of acceptable costs at the level of the individuals:
$
D
R = H0 +  +  + s
D + sR(s
D  1) (57)
$
D










\ = H0 + s
D + sRs
D
Comparing these expressions with the deÞnition of the egalitarian-equivalent
mechanism in (35) shows that the method of direct standardization with
additive adjustment coincides with the egalitarian-equivalent mechanism for
e F = F = sR. All the other statements in the proposition then follow imme-
diately. ¥
33Proof of proposition 13.
We exploit the relationship between the method of direct standardiza-
tion and the egalitarian-equivalent mechanism as described in the proof of















Within our model of health care expenditures, the Þrst termin this expression
is H, the second term is Hl. The last term is the additive correction to satisfy
the budget constraint and it is identical for all individuals. Call it FRU to
simplify the notation. Computing the average value for insurer v we then get
$





i(e F>U l) + FRU (59)
where the summation is over individual members of insurer s. Since Ul is
identical for all individual members of the same insurer, we can substitute
i(e F>U v) for i(e F>U v) for all members of insurer v. Comparing (59) to (17),
we see that
e H




v>glud = i(e F>U
v)
Using (50) and (51) gives
i(e F>U
v) = H
v>glud = H0 + sR + U
v + sRU
v
showing immediately that e F = sR.
Applying the proportional adjustment rule (15) yields
e H
v>glud>surs =
H0 +  + sD + sD
R
H0 + sR + sD + sRsD(H0 + sR + U
v + sRU
v) (60)
Using (53), (31) and (60) in (17) the resulting deÞnition of acceptable
costs under direct standardization with proportional adjustment coincides
with (39) for e F = F = sR. The other statements in the proposition immedi-
ately follow. ¥
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